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１．著書（訳書・辞典を含む）
栗田 克実 ○北海道における「限界集落」の維持・再生に関する実証的研究 研究成果報告書，共著，研究代表者 鎌田とし子，
第３編第５章 東川町における子育て支援施策と住民の子育て支援ニーズ，pp.２６４-２７０，２０１６年３月
高波 澄子 ○北海道における「限界集落」の維持・再生に関する実証的研究 研究成果報告書，共著，研究代表者 鎌田とし子，
第２節 東川町の保健・福祉・医療の実態，pp.２４５-２５５，２０１６年３月
２．論文（学会誌，紀要，学術雑誌）
泉澤 真紀 ○あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－
日本看護学教育学会第２６回学術集会交流セッションを終えて，共著，伊東美穂，岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，
旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
○基礎看護学実習Ⅰ実施前後における看護大学１年生の向社会的行動の変化，共著，岡田郁子，山口さつき，旭川大
学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
伊東 美穂 ○あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－
日本看護学教育学会第２６回学術集会交流セッションを終えて，共著，伊東美穂，泉澤真紀，美濃陽介，佐藤慶如，
旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
大谷 順子 ○大学の強みを生かした看護と看護学教育に学ぶ 大学間教育研究活動連携研修会 －倉敷・上海・旭川の看護と看
護教育をつなぐ－より，共著，中川初恵，大谷順子，羽原美奈子，出村由利子，旭川大学保健福祉学部紀要，第８
巻，未定，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
大野 剛志 ○ぴっぷスキー場リニューアルに伴う昼間ならびにナイター利用者の動向分析，単著，ぴっぷスキー場リニューアル
に伴う利用者アンケート調査結果報告書，pp.１-３０，比布町役場，２０１７年３月
○豊岡地域の地域魅力化パンフレッドの検討とパッケージング，単著，旭川市・豊岡まちづくり推進協議会委託研究
事業，「安全安心なモデル事業」平成２８年度実績報告書，地域活動マニュアル（Ⅰ），pp.１-２０，旭川大学地域研究
所，２０１７年３月
○学生の目線を活かした町内会報のリニューアルによる地域活動の新たな発信方法の提案，単著，旭川市・豊岡まち
づくり推進協議会委託研究事業，「安全安心なモデル事業」平成２８年度実績報告書，地域活動マニュアル（Ⅱ），pp.１-
１０，旭川大学地域研究所，２０１７年３月
○川村カ子トアイヌ記念館開館１００周年記念イベント参加者の動向分析，単著，川村カ子トアイヌ記念館開館１００周
年記念，pp.１-４０，川村カ子トアイヌ記念館開館１００周年記念実行委員会，２０１７年３月
○東神楽町志比内地区公民館の改修・建替えに関する志比内地区住民の聞き取り調査結果，単著，東神楽町委託研究
事業，文部科学省「学校を核とした地域魅力化事業（平成２８年度）」実績報告書，pp.１-２０，旭川大学地域研究所，２０１７
年３月
岡田 郁子 ○基礎看護学実習Ⅰ実施前後における看護大学１年生の向社会的行動の変化，共著，山口さつき，泉澤真紀，旭川大
学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
○あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－
日本看護学教育学会第２６回学術集会交流セッションを終えて，共著，伊東美穂，泉澤真紀，美濃陽介，佐藤慶如，
旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
栗田 克実 ○都市部の過疎地域における住民ニーズ調査（第１報）－子育て環境の満足度と定住意向－，共著，塩川幸子，藤井
智子，北海道地域福祉研究，第１９巻，pp.９７-１０５，北海道地域福祉学会，２０１６年９月
○都市部の過疎地域における住民ニーズ調査（第２報）－住民の子育てに対する意識と大学生の訪問調査の学び－，
共著，塩川幸子，藤井智子，北海道地域福祉研究，第１９巻，pp.１０５-１１５，北海道地域福祉学会，２０１６年９月
○小規模自治体における子育て環境についての意識，単著，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学，２０１７
年３月
佐藤 公治 ○ヴィゴツキー，シペート，そしてフンボルト－「言葉の内的側面」をめぐる諸問題を中心にして－，単著，ヴィゴ
ツキー学，別巻第４号，pp.２３-３２，ヴィゴツキー学協会，２０１６年１１月
高波 澄子 ○高齢者の幸せのかたち，単著，旭川大学保健福祉学部 研究紀要，第９巻，旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
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中川 初恵 ○大学の強みを生かした看護と看護学教育に学ぶ 大学間教育研究活動連携研修会－倉敷・上海・旭川の看護と看護
教育をつなぐ－より，共著，中川初恵，大谷順子，羽原美奈子，出村由利子，旭川大学保健福祉学部紀要，第９巻，
旭川大学保健福祉学部，２０１７年３月
中澤 香織 ○調査報告：北海道の母子生活支援施設の現状 ２．北海道の母子生活支援施設の特徴と課題－全国との比較から，単
著，教育福祉研究，第２１号，pp.１０７-１１８，北海道大学大学院教育学研究院教育福祉研究グループ，２０１６年１１月
羽原美奈子 ○特発性大腿骨頭壊死症患者のニーズに関する質問紙調査票作成－信頼性と妥当性の検討－，共著，羽原美奈子，川
畑秀伸，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭川大学，２０１７年３月
○大学の強みを生かした看護と看護学教育に学ぶ大学間教育研究活動連携研修会－倉敷・上海・旭川の看護教育をつ
なぐ－より，共著，中川初枝，大谷順子，羽原美奈子，出村由利子，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，旭
川大学，２０１７年３月
林 芳治 ○高齢者福祉の現状と課題～地域包括ケア推進の観点から～，単著，北海道自治研究３月号，北海道地方自治研究所，
２０１７年３月
細野 恵子 ○排便パターン分類のためのフローチャート作成－排便パターンに関する調査研究から－，共著，細野恵子，加藤木
真史，吉良いずみ，菱沼典子，田中美智子，井垣通人，丸山朱美，加藤京里，日本看護技術学会誌，１５（１），pp.７４-
８０，日本看護技術学会，２０１６年４月
○排便パターン分類に必要な観察期間の検討－４週間から２週間への短縮化の可能性－，共著，井垣通人，菱沼典子，
細野恵子，吉良いずみ，田中美智子，加藤木真史，加藤京里，丸山朱美，留畑寿美江，日本看護技術学会誌，１５（２），
pp.１５４-１６２，日本看護技術学会，２０１６年８月
○排便パターン分類のためのフローチャート作成－フローチャートの妥当性検討－，共著，吉良いずみ，細野恵子，
加藤木真史，菱沼典子，田中美智子，井垣通人，丸山朱美，加藤京里，日本看護技術学会誌，１５（２），pp.１８３-１８７，
日本看護技術学会，２０１６年８月
松岡 昌則 ○まちなか居住高齢者等生活実態調査報告書－北海道旭川市中央・大成地区の事例－，単著，旭川市地域振興部地域
振興課委託研究，まちなか居住高齢者等生活実態調査報告書，旭川大学地域研究所，２０１６年１１月
美濃 陽介 ○高校教員の職業性ストレスに関する考察－高校教育課程との関連について－，単著，旭川大学保健福祉学部研究紀
要，第９巻，pp.１-６，旭川大学，２０１７年３月
○あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－，
共著，伊東美穂，泉澤真紀，岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，pp.３７-４１，
旭川大学，２０１７年３月
山口さつき ○基礎看護学実習Ⅰ実施前後における看護大学１年生の向社会的行動の変化，共著，岡田郁子，泉澤真紀，旭川大学
保健福祉学部 研究紀要，第９巻，旭川大学 保健福祉学部，２０１７年３月
３．学会活動（発表，講演，シンポジウム等）
泉澤 真紀 ○泉澤真紀，堀井泰明，永田まなみ，看護教育の倫理的課題－学部教育と臨床をどうつなげるか，交流セッション，
日本看護倫理学会第９回年次大会，２０１６/５/２１～２２，京都
○大学卒業時に看護学生がとらえている看護倫理，研究発表（示説），日本看護倫理学会第９回年次大会，２０１６/５/２１
～２２，京都
○泉澤真紀，岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，伊東美穂，あらためて看護基礎教育における基礎看護を考える－きた
るべき社会のニーズに応えられる基礎教育とはなにか，交流セッション，日本看護学教育学会第２６回学術集会，
２０１６/８/２２～２３，東京
伊東 美穂 ○伊東美穂，泉澤真紀，岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える －
きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－，交流セッション，日本看護学教育学会第２６回学術集会，
２０１６年８月，東京都
大谷 順子 ○地域高齢者との交流と介護予防啓蒙活動の学び－地域ふれあい看護研究会－，活動報告，CareInnovation『縁』主
催 事例発表会地域包括ケア～医療と介護の連携～，２０１６年１１月２５日（金），トーヨーホテル
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大野 剛志 ○今，あらためて「移住・定住施策の新たな展開」を考える，講演，十勝総合振興局主催，平成２８年度第１回「十
勝管内移住・定住推進連絡会議」，２０１６年７月４日，十勝総合振興局
○旭川大学・旭川大学短期大学部における産・学・官・金に係る地域教育・研究の現状と課題，発表，北海道庁主催，
北海道科学技術審議会に係る旭川地域ヒアリング，２０１６年８月５日，上川総合振興局
○人口減少社会を迎えた今，あらためて「まちづくり」を考える－住民発，地域発のコミュニティ活性化の可能性－，
講演，厚真町役場主催，職員研修会（地方創生におけるまちづくり勉強会），２０１６年９月２８日，厚真町総合ケア
ハウスセンターゆくり
○地域資源を活かした豊富町豊徳地区の活性化と将来構想づくりに向けて－幌加内町母子里集落・東神楽町志比内地
区・旭川市豊岡地区で実施した「住民座談会方式によるまちづくり」の意義を踏まえて－，講演，北海道庁・農政
部主催，「地域の資源を活かした農村づくり促進事業」，将来構想策定に係る講演会，２０１６年１０月２８日，豊富町
報徳会館
岡田 郁子 ○基礎看護学実習Ⅰ実施前後における看護大学１年生の向社会的行動の変化，研究発表，日本看護研究学会第４２回
学術集会，２０１６年８月，筑波
○岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，伊東美穂，泉澤真紀，あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－き
たるべき社会のニーズにこたえる教育とはなにか，交流セッション，日本看護学教育学学会第２７回学術集会，２０１６
年８月，東京都
○岡田郁子，NaokoPerkiöKato,NanaWaldréus,MartjevanderWal,NaokoTakayama,KoichiroKinugawa,TinyJaarsma,
FactorsAssociatedwiththeThirstDistressamongPatientswithHeartFailure:HowDoesRaceInfluence，研究発表，第８１
回日本循環器学会学術集会，２０１７年３月，金沢
佐藤 公治 ○発達研究のパイオニア：三宅和夫が遺したもの，残ったもの，大会委員会企画シンポジウム，日本発達心理学会第
２７回大会，２０１６年５月，札幌市
○人型ロボット・Nao，保育園児と遊ぶ，ラウンドテーブル，日本発達心理学会第２７回大会，２０１６年４月，札幌市
○幼児と人型ロボットはいかにして遊ぶか，オーガナイズド・セッション，日本認知科学会第３３回大会，２０１６年９
月，札幌市
佐藤 慶如 ○音楽と血流の関連～好適音楽が末梢血管へ及ぼす影響～，研究発表（ポスターセッション），日本音楽療法，２０１６
年９月，仙台
○佐藤慶如，内島みのり，刺激による血流増加のメカニズム，研究発表（ポスターセッション），第４回看護理工学
会，２０１６年１０月，岩手
○あらためて看護基礎教育における基礎看護学を考える－きたるべき社会のニーズにおける基礎教育とはなにか－，
共著，伊東美穂，泉澤真紀，岡田郁子，美濃陽介，佐藤慶如，旭川大学保健福祉学部研究紀要，第９巻，pp.３７-４１，
旭川大学，２０１７年３月
細野 恵子 ○InvestigationontheEfectivenessofNursingInterventionsInvolvingPEFMeasurementsinLifestyleManagementforChil-
drenwithBronchialAsthma,研究発表,InternationalConferenceOptimizingHealthcareQuality:TeamworkInEducation,
Research,andPractice（OHQ），２０１６年６月，ChiangMai
○気管支喘息児の喘息管理に喘息日記を導入した看護介入の検討，研究発表，第３３回日本小児難治喘息・アレルギー
疾患学会，２０１６年７月，宮城県仙台市
○A市における中学・高校生の喫煙に関する行動と認識の実態調査，研究発表，日本看護研究学会 第４２回学術集
会，２０１６年８月，栃木県つくば市
○思春期の子どもをもつ保護者の喫煙に対する行動と認識に関するA市における実態調査，研究発表，日本看護研究
学会 第４２回学術集会，２０１６年８月，栃木県つくば市
○EfectivenursinginterventionencouragesPEFmeasurementsandasthmadiariesbymothersandchildrenwithbronchialasth-
ma,研究発表，第２６回国際喘息学会日本・北アジア部会，２０１６年９月，福岡県福岡市
○睡眠障害のある重症心身障碍児（者）の両前腕への加温による睡眠への影響，研究発表，日本看護技術学会第１５
回学術集会，２０１６年９月，群馬県高崎市
○中学生・高校生をもつ保護者の喫煙行動と認識が子どもに与える影響，研究発表，第３６回日本看護科学学会学術
集会，２０１６年１２月，東京都
美濃 陽介 ○美濃陽介，泉澤真紀，岡田郁子，伊東美穂，佐藤慶如，基礎看護教育における基礎看護学を考える－きたるべき社
会のニーズにこたえる基礎教育とは－，交流セッション，日本看護学教育学会第２６回学術集会，２０１６年８月，東
京都
○教員の職業性ストレスと業務に対する「価値づけ」の関連，研究発表，日本心身健康科学会第２３回学術集会，２０１６
年９月，東京都
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○高校教員の職業性ストレスに関する一考察，研究発表，日本学校メンタルヘルス学会第２０回学術集会，２０１６年１２
月，東京都
宮﨑 理 ○一条校における在日朝鮮人児童生徒の排除・差別の経験：反レイシズム・ソーシャルワークの視座からの考察，研
究発表，関係性の教育学会第１４回（２０１６）年次大会，２０１６年６月，大東文化大学（東京都）
○イギリスのソーシャルワークにおけるレイシズム概念の検討：反レイシズム・ソーシャルワーク生成の歴史的過程
に焦点をあてて，研究発表，日本社会福祉学会第６４回大会，２０１６年９月，佛教大学（京都府）
○ソーシャルワークとレイシズム・排外主義，シンポジウム，関係性の教育学会公開シンポジウム２０１６「国内におけ
るレイシズム・排外主義に関する諸問題」，２０１６年１１月，大東文化大学（東京都）
４．投稿・記事等掲載（学会誌，新聞，雑誌他）
泉澤 真紀 ○旭川の魅力，Distancia２０１６年冬，４巻，pp.５２-５５，株式会社暖丘舍（小竹浩之代表），２０１６年１２月
大野 剛志 ○移住・定住施策の新たな展開－市町村職員研修会パネルディスカッション－，市町村政策情報誌「プラクティス」，
第２１号 ５月号，pp.４７-１９，北海道市町村振興協会，２０１６年５月
○新そばまつり復活「とよおか商店街」－にぎわい創出へ好発進－，北海道新聞，朝刊，旭川・上川版，２１面，北海
道新聞，２０１６年１０月
○魅力や課題共有へ「座談会」を，旭川大・大野剛志准教授，北海道新聞，朝刊，道北版，「シリーズ 道北を考え
る－このまちで明日へ」，第一回，２１面，北海道新聞，２０１６年１１月
５．社会活動（ア）講師等（各種講演・研修会等，AEL講座等大学派遣事業を含む，非常勤講師を除く）
泉澤 真紀 ○講義，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成２８年度介護職員初任者研修，２０１５年１２月２８日，北海
道鷹栖高等学校，３時間
○講義・演習，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成２７年度介護職員初任者研修，２０１６年１月４日，
北海道鷹栖高等学校，２時間
○講義・演習，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成２７年度介護職員初任者研修，２０１６年１月１０日，
北海道鷹栖高等学校，２時間
○講義・演習，こころとからだのしくみと生活支援（排泄），平成２７年度介護職員初任者研修，２０１６年２月２日，
北海道鷹栖高等学校，２時間（補講）
○模擬講義，看護という仕事，上川高校１年生「進路啓発学習」，２０１６年６月２１日，旭川大学，９０分
○模擬講義，看護という仕事，北海道遠軽高等学校「進路の日」出前講義，２０１６年７月１９日，遠軽高等学校，６０分
×２回
○模擬講義，看護という仕事，神楽中学校出前授業，２０１７年２月２０日，旭川大学，６０分
岩﨑 清 ○講義，少子高齢社会と福祉のまちづくり，AELコミュニティ福祉講座，２０１６年９月１４日，旭川大学情報ビジネス
専門学校
○旭川市内愛宕地区ふるさとの物語づくり茶話会アドバイザー，ふるさとの物語づくり茶話会 第２回，第３回，第
４回，第５回，２０１６年５月１９日，６月２８日，８月２３日，１０月２７日，旭川市愛宕公民館
岩本 里美 ○講演，ちょっと考えてみましょう！－健やかに過ごすための日常生活－，富良野市ことぶき大学，２０１６年６月８日，
富良野市文化会館
○音楽療法学生ボランティア指導・引率，内島みのり氏による「夏の音楽療法」，「永笑のつどい」永山地域包括支援
センター主，２０１６年８月２１日，永山園
○旭川大学・旭川大学短期大学部×ジュンク堂書店連携イベント，「血圧と塩分」～自分で考える「私の健康」，２０１６
年９月３日，ジュンク堂書店旭川店
○旭川大学短期大学部柴山ゼミ合同教科外活動，「食物栄養学生・看護学生による調理教室～ 透析患者さんと共に」，
２０１６年９月１８日，ときわ市民ホール
○講演，自己効力感を高めよう！，北海道札幌東商業高等学校，平成２８年度 心の健康教室，２０１６年１２月１４日，
札幌東商業高等学校
大谷 順子 ○高大連携出張講義（天塩高校），セルフマネジメントを知って一流を目指そう！，高大連携職業紹介事業，２０１６年
５月９日（月），旭川大学
○AEL講座，伸ばそう！健康寿命！，士別市九十九大学（大学院生５０名），２０１６年２月１０日（金）
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○地域包括支援センター依頼「ふれあいランチ」学生発表組織と指導，老年看護学の学びから－頭の体操・お口の体
操・健康体操，独居高齢者のふれあいランチ 永山４地区における，２０１６年７月１６日（日），９月２５日（日），１０
月２３日（日），１１月６日（日），永山三区会館
○むつみ町内会と青空町内会依頼「にこにこランチ」学生発表指導及び引率短期大学部柴山ゼミ合同，老年看護学の
学びから－頭の体操・お口の体操・健康体操，にこにこランチ，２０１６年１０月１６日（日），永山むつみ会館
○地域包括支援センター依頼永山農村部の集い学生発表指導及び引率，老年看護学の学びから－頭の体操・お口の体
操・健康体操，永笑の集い，２０１６年５月１５日（日），６月１９日（日），９月１１日（日）１２月１８日（日），サンラ
イズ永山園
○介護初任者研修，老化に伴う心と体の変化と日常／移動・移乗に関連した心と体の仕組み／医学的側面からみた認
知症の基礎と健康管理，鷹栖高校介護初任者研修，２０１６年１２月２１日（水）１２月２７日（火）１２月２８日（水）
２０１７年１月１３日（金）１月２１日（土）補講，鷹栖高校
○看護の日サークル活動紹介，老年看護学の学びから－頭の体操・お口の体操・健康体操，看護の日展示，２０１６年５
月８日（金），イオン西店
大野 剛志 ○研修会，東川町における旭川大学・旭川大学短期大学部の教育研究実践報告，東川町と旭川大学・旭川大学短期大
学部との包括協定調印式，２０１６年４月１８日，東川町役場
○講師，震災の社会学－フィールド調査から地域再生の条件を探る－，旭川市教育委員会主催，新旭川公民館「百寿
大学」講義，２０１６年６月２３日，旭川市新旭川公民館
○講演，地域再生の社会学－町内会活動のこれからの活性化を目指して－，千代田市民委員会役員研修会，２０１６年７
月３日，東神楽町花神楽
○講師，豊富町豊徳地区のお宝を活かし，「豊徳を活性化させるために，何ができるか」のグループディスカッション，
北海道庁・農政部主催，「地域の資源を活かした農村づくり促進事業（豊富町豊徳地区）」，豊富町豊徳地区の将来構
想策定のための第２回ワークショップ座談会，２０１６年１１月２１日，豊富町報徳会館
○講師，豊富町豊徳地区のお宝を活かし，「豊徳を活性化させるために，何ができるか」の事業計画づくり，北海道庁・
農政部主催，「地域の資源を活かした農村づくり促進事業（豊富町豊徳地区）」，豊富町豊徳地区の将来構想策定のた
めの第３回ワークショップ座談会，２０１６年１２月２１日，豊富町報徳会館
○講師，地域再生の社会学－フィールド調査から地域再生の条件を探る－，旭川市教育委員会主催，「旭川市シニア大
学」講義，２０１７年１月１８日，フィール旭川 まちなか市民プラザ
○研修会，地域資源を活かした農村づくり促進事業の評価と検証，北海道庁，「地域資源を活かした農村づくり検討会
議」，２０１７年２月１７日，北海道庁農政部
○パネリスト，２つの地域連携授業の教育効果と地域貢献～『基礎ゼミナール』『コミュニティ調査実習』のふりかえ
り，平成２８年度 第４回旭川大学FD研修会，２０１７年２月２２日，旭川大学短期大学部２５１教室
岡田 郁子 ○講義，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖介護職員初任者
研修，２０１６年８月９日，北海道鷹栖高等学校
○講義・演習，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖介護職員
初任者研修，２０１６年９月１４日，北海道鷹栖高等学校
○講義・演習，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖介護職員
初任者研修，２０１６年９月２１日，北海道鷹栖高等学校
○講義・演習，入浴，清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖介護職員
初任者研修，２０１７年１月３１日，北海道鷹栖高等学校
○講義，看護におけるチームワークとは，鷹栖高校２年生 旭川大学体験入学，２０１６年６月７日，旭川大学
○講義・演習，看護師の仕事体験「呼吸の音を聞いてみよう」，比布中学校 旭川大学見学会，２０１６年１０月１３日，
旭川大学
栗田 克実 ○講義，量的研究の実際，公益社団法人日本医療社会福祉協会 ２０１６年度ソーシャルワーク研究発表セミナー，２０１６
年１０月３０日，KFCROOMS
○講義，年金制度をわかりやすく，旭川市百寿大学，２０１６年９月１日，永山公民館
栗原 律子 ○第６回永山子育てなかよしフェスティバル，学生ボランティア８人引率，２０１６.５.１３，永山公民館
○講義・演習，在宅看護論演習「在宅看護と用具の工夫～自宅にあるもので作ってみよう！～，旭川大学高等学校２
年生見学会 模擬授業，２０１６.６.９，旭川大学
○講義・演習，「泡洗浄で体を清潔にしよう」，旭川大学オープンキャンパス，２０１６.７.２３，旭川大学
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１６.８.８，北海道鷹栖高等学校
○第４回菜の花祭り，学生ボランティア５人引率，２０１６.９.１０，有料老人ホーム菜の花
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○講義，高齢社会の現状と課題，旭川シニア大学，２０１６.９.２０，まちなか市民プラザ
○講義・演習，在宅看護と清潔援助－泡を作って洗浄体験－，高大連携事業出張講義（上川中学校），２０１６.１０.７，旭
川大学
○講義，「高齢社会の現状と課題～旭川市の現状と私たちができること～」，２０１６年度旭川ウェルビーイング・コン
ソーシアム「あさひかわオープンカレッジ」，２０１６.１１.１９，まちなか市民プラザ
○講義・演習，在宅看護と清潔援助－泡を作って洗浄体験－，クラーク高校 １日大学体験，２０１６.１１.２２，旭川大学
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１６.１２.７，北海道鷹栖高等学校
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１７.１.１０，北海道鷹栖高等学校
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，
２０１７.１.１２，北海道鷹栖高等学校
○講義，高齢者の理解－「老い」についてしる－，中富良野銀嶺大学，２０１７.２.２，中富良野町ふれあいセンター
○講義，食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修（補
講），２０１７.１.２６，２７，北海道鷹栖高等学校
○報告，「永山の子育て支援・高齢者施設における学生ボランティア活動」，平成２８年度第４回旭川大学FD研修会，
２０１７年２月２２日，旭川大学
嶋崎 東子 ○講演，都市高齢者のくらしと居場所，旭川大学AELコミュニティ福祉講座，２０１６年９月２０日，旭川大学情報ビ
ジネス専門学校
○講義，家族の困難 その福祉との関係性，放送大学面接授業，２０１６年１０月２９日～２０１６年１０月３０日，放送大学
旭川サテライトスペース
○講義，家族福祉論，一般社団法人 北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター北・ほっかいどうカウンセ
ラー養成２級講座，２０１６年１１月２４日，２０１６年１１月２９日，ときわ市民ホール
高波 澄子 ○講演，認知症への対応を考える，百寿大学（東神楽町）講座，２０１６年７月４日，旭川大学
中川 初恵 ○ボランティア学生指導，引率，頭と体の健康のために－看護学生のおすすめ－，北海道看護協会上川南支部「看護
の日」イベント，２０１６年５月８日，イオン旭川西店
○ボランティア学生指導，引率，認知症予防ゲーム，嚥下体操，健康体操，交流，永笑のつどい，２０１６年６月１９日，
永山園
○ボランティア学生指導，引率，懐かしクイズ，認知症予防ゲーム，健康体操，交流，永笑のつどい，２０１６年７月
１０日，サンライズ
○講演，ゴードンの機能的健康パターンとは－なぜ看護学生の情報分析ツールとしてこれを使用するのか－，旭川医
療センター実習指導者研修会，２０１６年７月２０日，旭川医療センター
○参加者支援（車椅子移送他），永山屯田音頭パレード，第３０回永山屯田まつり，２０１６年７月３１日，永山交流セン
ター
○講演，加齢に伴う変化－私の熱は体温計に頼れない涯－，鷹栖町ななかまど大学，２０１６年８月１０日，鷹栖地区住
民センター
○講演，加齢に伴う変化－私の熱は体温計に頼れない涯－，旭川市シニア大学，２０１６年９月１日，フィール
○講義，老化に伴うこころとからだの変化と日常，平成２８年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１６年１０
月５日，鷹栖高等学校
○講義，高齢者と健康，平成２９年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１６年１０月５・２６日，鷹栖高等学校
○ボランティア学生指導，引率，運動と健康についてのおはなし，町内会（むつみ会，あおぞら会）主催にこにこラ
ンチ，２０１６年１０月１６日，永山むつみ会館
○講義，移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護，平成３０年度介護職員初任者養成研修
講座（鷹栖町），２０１６年１０月１９日，２０１７年１月２５日，鷹栖高等学校
○ボランティア学生指導，引率，介護予防と健康体操，旭川市永山第２地区社会福祉協議会主催第２回ふれあいラン
チ，２０１６年１０月２３日，永山公民館
○ミニレクチャー，栄養たっぷりお手軽ごはん（タンパク質摂取のために），旭川市永山第２地区社会福祉協議会主
催第３回ふれあいランチ，２０１６年１１月６日，永山公民館
○報告，「学生生活満足度調査」の結果から見えてくる課題をめぐって，平成２８年度旭川大学FD・SD合同研修会，
２０１６年１２月１７日，旭川大学
○ボランティア指導，引率，１年の振り返り，回想法，健康体操，コグニサイズ，血圧測定，交流，永笑のつどい，２０１６
年１２月１８日，永山園
○講義，生活と食事，平成２８年度介護職員初任者養成研修講座（鷹栖町），２０１７年１月５日，鷹栖高等学校
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中澤 香織 ○研修会，母子福祉について，札幌市平成２６年度家庭福祉担当職員等研修，２０１６年９月２９日，札幌エルプラザ
○講座，子どもの貧困とその解決策を求めて，AELコミュニティ福祉講座，２０１６年９月３０日，旭川大学情報ビジネ
ス専門学校
○講座，対人援助の基礎，平成２８年度芦別市市民後見人養成講座，２０１６年７月２３日，芦別市総合福祉センター
○講座，対人援助演習，同上，２０１７年１０月１５日，同上
羽原美奈子 ○交流会，北海道難病連出会いの会，保健相談会，２０１６.９.２５，旭川市障害福祉センター「おぴった」，旭川大学学生
８名引率
○交流会，北海道難病連出会いの会・パーキンソン病友の会，音楽療法の集い，２０１６.９.２６，旭川市障害福祉センター
「おぴった」，旭川大学学生６名引率
○交流会，北海道難病連，北海道難病連クリスマスチャリティーパーティー，２０１６.１２.１８，旭川グランドホテル，旭
川大学学生３名引率
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１６.１０.２８，旭川龍谷高等学校，第１学年１９名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１６.１１.１７，旭川大学高等学校，第２学年１９名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１６.１２.１２，佐呂間高等学校，第１.２学年３名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１６.１２.１３，旭川実業高等学校，第１学年２９名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１７.２.１，旭川実業高等学校，第２学年１５名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，高大連携／出張講義，２０１７.３.１６，北海道鵡川高等学校，第１.２学年
３名
○講座，大学で何を学ぶか－看護・医療編－，進路分野別講座，２０１７.３.２２，北海道鷹栖高等学校，第１学年１０名，
第２学年５名
○講義，職務の理解，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１６.８.１，北海道鷹栖高等学校，第２学年１７名
○講義，介護過程の基礎的理解，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.１.４，北海道鷹栖高等学校，第２学
年１７名
○講義・演習，総合生活支援技術演習，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.１.５，北海道鷹栖高等学校，第
２学年１７名
○講義・演習，総合生活支援技術演習，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.１.９，北海道鷹栖高等学校，第
２学年１３名
○講義・演習，総合生活支援技術演習，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.１.１１，北海道鷹栖高等学校，第
２学年１３名
○講義・演習，総合生活支援技術演習，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.２.１，北海道鷹栖高等学校，第
２学年４名
○講義・演習，総合生活支援技術演習，平成２８年度鷹栖町介護職員初任者研修，２０１７.２.３，北海道鷹栖高等学校，第
２学年４名
林 芳治 ○講演，地域包括ケアシステム構築の取り組み～なぜ今必要なのか，介護支援専門員ができること～，末広・東鷹栖
圏域介護支援専門員研修会，２０１６年６月３０日，旭川市東鷹栖支所
○講演，見守り事業コーディネーター養成について，平成２８年度地域コーディネーター養成講座，２０１６年７月２７
日，旭川勤労者福祉会館
○講演，市民後見人と地域福祉の推進，芦別市市民後見人養成講座，２０１６年８月５日，芦別市福祉センター大ホール
○講演，和寒でつくる安心生活，和寒町介護予防講演会わっさむの支え合うまちづくり，２０１６年８月１７日，和寒町
公民館
○講演，地域包括ケアシステムのしくみ，AELコミュニティ福祉講座，２０１６年９月２６日，旭川大学情報ビジネス専
門学校
○講演，災害に備える，東神楽町民生児童委員・社協役員合同研修会，２０１６年１１月２４日，東神楽町役場
○アドバイザー，認知症に対して地域でできること，３地区社協役員合同研修会，２０１６年１２月１０日，神楽岡地区セ
ンター
○講演，活力ある高齢社会を築くために，愛宕公民館愛宕百寿大学，２０１７年１月１１日，愛宕公民館
○講演，日本の高齢者ふくしの現状と課題～地域包括ケア推進の観点から～，第３１回生活権研究会，２０１７年１月２０
日，北海道自治労会館
○講演，助け合う地域づくり～活力ある高齢社会を築くために～，末広地区第７回ボランティア研修会，２０１７年１月
２４日，末広地区センター
廣岡 憲造 ○講演，若者が覚えておくべき保健の知識，高大連携来学講座，２０１６年９月１２日，旭川大学
○講演，統計分析の方法，旭川医療センター臨床研究研修会，２０１６年９月３０日，旭川医療センター
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細野 恵子 ○研修会：講師，看護研究（１），北海道療育園看護研究研修会，２０１６年４月２５日，北海道療育園
○研修会：講師，看護研究（２），北海道療育園看護研究研修会，２０１６年５月２７日，北海道療育園
○研修会：講師，看護研究（３），北海道療育園看護研究研修会，２０１６年１１月２８日，北海道療育園
○研究指導：講師，看護研究指導（１），研究計画書作成，２０１６年７月２７日，８月１７日，９月２日，北海道療育園
○研究指導：講師，看護研究指導（２），論文作成，２０１６年１月１０日，１６日，２０日，北海道療育園
○講義：高大連携出張講義，看護とは～看護の魅力，職業分野別講話，２０１６年６月２０日，北海道旭川農業高等学校
○講義：高大連携来学講義，大学で看護を学ぶ意味，大学体験学習，２０１６年８月３１日，永山中学校
増田 幹司 ○講師，患者を支える社会体制（医療サービス・福祉），旭川ウエルビーイング・コンソーシアム公開講座，２０１６年
７月９日，まちなか市民プラザ
○講師，市民後見概論１，市民後見人養成研修，２０１６年１０月１５日，ときわ市民ホール
松岡 昌則 ○講師，現代日本社会論－新たな公共性の創出にむけて－，旭川市教育委員会主催，愛宕公民館「百寿大学」講義，
２０１６年９月１５日，旭川市愛宕公民館
三谷 美江 ○地域包括支援センター ボランティア学生指導，引率，独居高齢者の集い「ふれあいランチ」，老年看護学の学び
から～健康体操，お口の体操，認知症予防（回想法），２０１６年９月２５日，１０月２３日，永山公民館
○地域包括支援センター ボランティア学生指導，引率，「永遠の集い」，老年看護学の学びから～健康体操，お口の
体操，認知症予防（回想法），２０１６年５月１５日，６月１９日，７月１０日，８月２１日，９月１１日，永山園，サンラ
イズ
美濃 陽介 ○講演，看護系大学で学ぶ意義，出張講義，２０１６年７月１日，北海道遠軽高等学校
○講演，看護師という職業について，出張講義，２０１６年９月２１日，北海道科学大学付属高等学校
宮﨑 理 ○研修会，ソーシャルワーク概論，平成２８年度旭川市手話通訳者養成講座，２０１６年８月，旭川市障害者福祉センター
（おぴった）
宮部 洋子 ○講義（「AEL」生涯学習事業），人々の暮らしと公衆衛生看護，神楽百寿大学講座，２０１６年９月２日，神楽公民館
村上 牧子 ○研修会：講師，２年目研修，看護部 階層別研修，２０１６年９月２４日，恵佑会札幌病院
○高大連携：講師，食事と健康を考える｛死ぬまで元気」を目標に，留萌市あかしあ大学，２０１６年１０月１８日，留
萌市中央公民館
○旭川大学・旭川短期大学部・ジュンク堂書店連携イベント，あなたの血圧大丈夫？，２０１６年９月３日，ジュンク
堂書店旭川店
吉澤 裕子 ○出張講義，認知症の人々のこころの世界を知ろう，緑ヶ丘百寿大学，２０１６年９月９日，神楽公民館
５．社会活動（イ）各種委員会・団体活動等（学会役員，行政委員会，NPO 等活動団体役員等）
泉澤 真紀 ○日本看護研究学会北海道支部，評議員，２０１３年４月～
○子どもと女性の虐待看護学研究会，子どもと女性の虐待看護学研究会，理事（監事），２０１３年１１月～
○旭川弁護士会，旭川弁護士会常置委員会，懲戒委員会予備委員，２０１６年４月～２０１８年３月
○北海道看護倫理検討会，代表，２０１４年５月～
岩﨑 清 ○旭川市，旭川市営住宅審議会，委員，２０１６年１２月～２０１８年１２月
大谷 順子 ○旭川市，ユニバーサル製品開発ワーキング，「ユニバーサル製品開発ワーキング」委員，２０１６年８月～２０１８年８月
○旭川大学，地域ふれあい看護研究会，顧問，２０１６年４月～２０１７年３月
大野 剛志 ○北海道庁・総合政策部地域づくり支援局，北海道地域づくりアドバイザー，アドバイザー，２０１２年４月～現在
○北海道庁・産業振興部・商工労働観光課，北海道大規模小売店舗立地審議会第四部会，特別委員，２０１６年８月～
現在
○北海道庁・農政部，地域の資源を活かした農村づくり促進事業（豊富町豊徳地区），講師，アドバイザー，２０１６年
９月～現在
○北海道庁・農政部，地域資源を活かした農村づくり検討会議，委員長（外部有識者），２０１７年１月～現在
○旭川市・市民生活部・市民活動課，市民協働推進会議，座長，２０１３年９月～現在
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○旭川市・市民生活部・市民活動課，市民の企画提案による協働のまちづくり事業審査委員会，審査委員長，２０１６年
４月～６月
○旭川市・総合政策部・政策調整課，男女共同参画審議会，会長，２０１５年１２月～現在
○旭川市・庁舎建設課，旭川市庁舎整備検討審議会，委員，２０１５年８月～２０１６年１２月
○旭川市・市民生活部・地域まちづくり課，旭川市豊岡まちづくり推進協議会，外部有識者，２０１５年５月～現在
○旭川市・市民生活部・市民活動課，市民委員会チャレンジ事業審査委員会，審査委員長，２０１６年６月，９月
○旭川市・地域振興部・地域振興課，旭川市地域おこし協力隊支援業務プロポーザル審査委員会，審査委員長，２０１６
年７月
○旭川市・総務課，ときわ市民ホール等の公共施設の指定管理者選定委員会，学識経験者，選定委員，２０１６年１０月
～１２月
○厚真町，行政評価外部評価委員会，アドバイザー，２０１４年１２月～現在
○東神楽町教育委員会，学校を核とした地域魅力化事業検討委員会（志比内小学校），外部有識者，２０１５年６月～現在
○旭川大学地域研究所，母子里と出会う旅実行委員会，委員，２０１５年４月～現在
栗田 克実 ○旭川市，地域包括支援センター運営協議会，委員，２０１５年６月～２０１８年５月
○旭川市，手話条例検討委員会，委員長，２０１５年１０月～２０１６年８月
○旭川市，手話施策推進会議，会長，２０１６年１１月～２０１８年１０月
○特定非営利活動法人旭川NPOサポートセンター，理事，２０１６年５月～２０１８年５月
○東神楽町，いじめ防止対策審議会，委員，２０１５年２月～２０１７年１０月
○東神楽町，首長部局等との協働による新たな学校モデルの構築事業推進協議会，委員，２０１６年４月～２０１７年３月
栗原 律子 ○永山子育てなかよしフェスティバル，運営委員会，委員，２０１５年１１月
五所 卓子 ○一般社団法人道北地域物質使用障害研究会，アドバイザリー，２０１４年１１月～
佐藤 慶如 ○教育委員会，公民館運営委員会，委員，～２０１６年３月
○旭川市役所，新庁舎絵画コンクール審査委員，９月９日
嶋崎 東子 ○旭川市，旭川市市営住宅審議会，委員長，２０１４年１２月～２０１６年１２月
○旭川市，空き家等対策委員会，委員，２０１６年６月～
○旭川市，総合戦略検討委員会，委員，２０１６年８月～
○旭川市，UIJターン促進テレワーク調査・実証事業プロポーザル審査会，委員，２０１６年４月～２０１６年６月
○旭川市，市営住宅退去者滞納家賃収納業務の事業選定に係るプロポーザル審査会，委員，２０１６年８月～２０１６年１１月
○東神楽町，男女共同参画推進懇話会，委員，２０１６年１２月～２０１７年３月
○３１１から学ぶ会（カタルワ），監事，２０１６年７月～
高波 澄子 ○旭川市，旭川市固定資産評価審査委員会，委員，２０１０年４月～現在に至る
○看護総合科学研究会，評議委員及び監事，２０１４年４月～２０１９年３月
○北海道公衆衛生学会，評議員，２０１０年４月～現在に至る
○北海道公衆衛生学会，査読委員会，委員，２０１０年４月～現在に至る
○医療事故・紛争対応研究会，機関誌論文等査読委員会，看護分野 委員，２０１０年４月～現在に至る
○日本医療メデイエーター協会，北海道支部理事会，評議員及び監事，２０１０年４月～現在に至る
中川 初恵 ○旭川大学，地域ふれあい看護研究会，監督，２０１５年４月～
○旭川市，社会福祉審議会（高齢者福祉専門分科会），委員，２０１５年５月～２０１８年５月
○旭川大学地域研究所，母子里と出会う旅実行委員会，実行委員，２０１５年９月～
○旭川市経済観光部産業振興課，ユニバーサルデザイン製品開発ワーキング，委員，２０１６年８月～２０１９年３月
○旭川市福祉保険部介護高齢課，高齢者福祉施設に係る指定管理者選定委員会，委員，２０１６年１０月～２０１６年１２月
中澤 香織 ○北海道旭川肢体不自由児総合療育センター，苦情解決第三者委員，委員，平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
信木 晴雄 ○旭川ウェルビーイング・コンソーシアム，運営協議委員会，委員，２００８年５月～
○旭川医科大学，不正行為防止対策委員会，委員，２００９年９月～
○旭川市，合葬式施設整備懇談会，委員，２０１６年６月～
羽原美奈子 ○旭川地方裁判所，地方裁判所委員会，委員，平成２６年４月～現在に至る
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○看護総合科学研究会，看護総合科学研究会学術集会，看護総合科学研究会学術集会評議委員，平成２２年～現在に
至る
○看護総合科学研究会，看護総合科学研究会学術集会，看護総合科学研究会学術集会理事，平成２７年～現在に至る
○旭川大学，母子里と出会う旅，旭川大学，母子里と出会う旅実行委員会，旭川大学，母子里と出会う旅実行委員会
委員，平成２７年～現在に至る
林 芳治 ○旭川市，旭川市福祉有償運送運営協議会，委員，平成２７年４月～平成２８年３月
○旭川市，地域包括支援センター運営協議会，副委員長，平成２７年４月～平成２８年３月
○旭川市社会福祉協議会，第５期地域福祉活動計画評価委員会，副委員長，平成２７年４月～平成３０年３月
○旭川市，旭川市生活支援体制整備検討委員会，委員長，平成２７年４月～平成２９年３月
○旭川市社会福祉協議会，災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル検討委員会，委員，平成２７年４月～平
成２８年３月
○旭川市社会福祉協議会，３地区福祉活動協議会，アドバイザー，平成２２年２月～
細野 恵子 ○あたためるケア研究会（旧：北海道温罨法研究会），世話人会，副代表，２００６年１月～現在
○北海道成育看護研究会，理事・評議員会，評議員，２０１１年９月～現在
○日本看護技術学会，技術研究成果検討委員会，研究員，２０１６年３月～現在
○公益社団法人 日本看護協会，第４８回（平成２９年度）日本看護学会－看護管理－学術集会 抄録選考委員会，抄
録選考委員，２０１６年１１月～２０１８年６月まで
○公益社団法人 北海道看護協会上川南支部，平成２９年度上川南支部大会記録係，２０１７年２月１８日
○公益社団法人 北海道看護協会上川南支部，教育委員会，委員，２０１７年２月～２０１９年２月まで
増田 幹司 ○旭川成年後見支援センター，旭川成年後見支援センター運営委員会，委員長，２０１５年４月～現在
○旭川市社会福祉協議会，地域・在宅福祉部会，委員，２０１５年５月～現在
○旭川市，旭川市国民健康保険運営協議会，会長代行，２０１５年９月～現在
○東神楽町，東神楽町防災会議，委員，２０１５年１１月～現在
○東神楽町，東神楽町国民保護協議会，オブザーバー，２０１５年１１月～現在
○旭川市社会福祉協議会，理事，２０１５年５月～現在
○ニュージーランド学会，監事，２０１１年１２月～現在
宮﨑 理 ○公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本，代議員，２０１６年３月～２０１７年３月
○北海道朝鮮学校を支える会，幹事，２０１５年７月～
宮部 洋子 ○FOURWINDS 乳幼児精神保健学会，第２１回北海道大会 実行委員会，委員，２０１６年５月～現在
○旭川市，旭川市社会福祉審議会委員，委員，２０１６年９月～現在
村上 牧子 ○日本看護協会，第４８回（平成２９年度）日本看護学会－看護管理－学術集会抄録選考委員会，委員，２０１６年１１月
～２０１８年
吉澤 裕子 ○特定非営利活動法人 日本人生哲学感情心理学会（J-REBT），役員，２０１３年１月～現在
○日本精神保健看護学会，第２７回学術集会・総会，実行委員，２０１６年４月～２０１７年７月
